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L'acquisition des périodiques dans les 
bibliothèques municipales françaises 
NOTE COMPLÉMENTAIRE 
A la suite de notre article (1), les bibliothécaires de quatre bibliothèques 
municipales (Grasse, Grenoble, Troyes, Versailles) ont bien voulu nous envoyer 
des précisions complémentaires et des suggestions dont nous les remercions. 
— C'est auprès des secrétariats de revue que nous avions obtenu mention des 
bibliothèques municipales recevant les périodiques. Les bibliothèques recevant 
les revues indirectement ne pouvaient donc figurer sur nos listes, tandis que 
de légères erreurs de détail ont pu fausser le classement de certaines biblio-
thèques. 
— On notera ainsi que la bibliothèque municipale de Versailles figure parmi 
les 17 bibliothèques recevant les cinq périodiques de culture générale men-
tionnés et que d'autre part, elle arrive avec 17 titres reçus sur les 21 cités en 
seconde position dans la liste des bibliothèques municipales les mieux fournies. 
La bibliothèque municipale de Troyes reçoit en don les « Nouvelles littéraires » 
et par suite reçoit les cinq revues générales mentionnées. La bibliothèque 
municipale de Grasse reçoit également ces cinq périodiques et se range avec 
14 titres au même rang que les bibliothèques municipales de Lyon et de 
Toulouse. 
— Certaines bibliothèques municipales accordent une grande importance aux 
périodiques. Ainsi, à la bibliothèque municipale de Versailles, on procède au 
dépouillement des revues, ce qui enrichit considérablement le catalogue alpha-
bétique matières. La bibliothèque municipale de Grasse fait également un gros 
effort en faveur des périodiques, ce qui s'est, par exemple, traduit par la publi-
cation d'un catalogue. 
— Comme le souligne le bibliothécaire de Grenoble, il aurait été intéressant 
de comparer le chiffre total des périodiques en cours dans chaque établissement. 
La bibliothèque de Grenoble en reçoit 416. Voisine de la bibliothèque univer-
sitaire, elle se veut complémentaire de celle-ci et par suite évite de s'abonner 
à des revues savantes qui peuvent être consultées à la Bibliothèque Univer-
sitaire. 
Le sondage auquel nous avons procédé est imparfait de par sa nature 
même, mais les résultats obtenus ont permis de dégager des ordres de grandeur 
et de poser certains problèmes. Souhaitons qu'une étude plus approfondie 
puisse être entreprise. 
J. HASSENFORDER 
(1) Cf Bulletin d'informations de l ' A . B . F . , n° 27, p. 137 sq. 
